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[ 内容提要] 土地革命时期闽西苏区的土地改革是一场影响深远的社会政治 、经济革命 ,对闽西农村传统
的宗族社会造成巨大冲击。土地改革中 ,阶级意识的启发与阶级成分的划分 ,使中国共产党成功地完成
了社会动员;乡村苏维埃的建立 , 使国家政权的力量直接渗透至乡土社会 ,并由此重构了苏维埃区域的
社会结构。
[ 关键词] 闽西;土地改革;社会结构变化
































庭聚族而居 ,一村一姓的村庄较为普遍 ,家庭 、













田 、蒸尝田 、族墟和族庙),可以举办宗族活动 ,
扶助 、周济族众 ,增强族众的认同感。龙岩适中
镇“纵径最多不过 20 里 ,但宗族祠堂至少在
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手段 ,培养本族精英 。土地革命前 ,上杭白砂中
隔保的宗族占有本保 60%的土地 ,田产收入中
很大一部分支付弟子求学费用 ,族中弟子读书
人占 30%⑧。家族还利用祭祀祖先 、编撰族谱 、
举办迎神赛会等形式多样的全族性活动 ,实施
对家族成员的教化 ,强化家族的凝聚力 ,也使家
族成为族众的精神 、心理依托 。第二 、家族的无
形影响渗透于农民日常生活的各个方面 ,农民
的宗法观念 、家族思想浓厚。从岁时习俗 、年节
娱乐 ,到迎神祭祖 、婚丧礼仪 ,无不昭示着家族
的存在 、显示着家族的力量 。农民中识字的很
少 ,神权 、礼教 、家族等观念影响极深 ,常被土豪
利用 ,酿成家族械斗 、族姓残杀的惨剧。永定
“姓氏界限甚清 ,常引起械斗 ,永结冤仇 ,因械斗
而死亡者甚多 , 最著名为黄赖械斗及张卢械






















































政府 ,以实现“地主田地 ,农民收种 ,债不要还 ,
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装暴动 ,自动地打倒豪绅地主 ,分谷子 ,分土地 ,
焚田契 ,烧借约 ,成立自己的工会 、农会 ,他们对
豪绅地主阶级 、国民党的仇恨和欣幸自己的力
量 ,真是到了极点” 。闽西暴动中 ,龙岩白土农
民烧田契 、分谷子 , “数日间杀土豪四五十人” ;
永定下湖雷群众“自动捕杀土劣” ,溪南里农民
拆毁象征封建势力的县城城墙;长汀畲心农民
“自发集合起来”捉土劣 、烧田契 、杀猪 、派米 。
上杭县北三区塘下村既无党组织也无农会组



































组织了 l万以上精干善战红军 、赤卫队 ,百余万
革命群众中有红军 、赤卫队的后备军队和少年
先锋队有 20万以上;为了适应军事与政治斗争










































为:在总人口中 , 农民占 80%上下 , 富农约占
5%,地主约占 3%,其余是小手工业者 ,小商人
和游民。农民各阶层人口占人口总数的比例大





清楚 ,地位明确 。地主阶级是革命的对象 ,不仅
失去土地 、财产 ,经济上被剥夺净尽 ,而且不给
予任何政治权利 ,政治权威丧失殆尽 ,社会声望
扫地 ,跌落为最没社会地位 、最受鄙弃的“落魄













的联系 ,被编入劳役队强制劳动 ,一无所有 。一
些小地主或上山为匪或逃往白区或讨饭度日。
革命之初 ,共产党对富农实行的是经济上
限制 、削弱 ,政治上吸收 、联合的统一战线策



























遍提高 35 ,生产和生活条件大为改善 。分田前 ,
农民收获的粮食向地主或高利贷者谷仓里集
中 ,自己却无以为生 , “卖田 、卖屋 、卖儿子者比
比皆是” ,分田后 ,粮食归自己 ,一般农民生计改
善很多;佃农生活与过去相比也“大有天渊之
别” 。具有初步阶级意识的农民大量加入共产









变化 。妇女们走出家门 ,广泛参与苏区政治 、经









校 、扫盲班 、识字班 ,学文化 ,取得受教育权;苏
区妇女是军事化的妇女 ,是劳动生产的重要力






































































杭县才溪乡 1933年 10月进行乡苏选举时 ,先
公布候选人名单 ,让群众评议 。下才溪每村贴
一张 160多人的候选人名单 ,群众在候选人的
名下填注意见 , 受到群众批评的有 20 多人 。
80%的选民参加了投票选举 ,老人也撑着棍子
到会。下才溪前任代表 73人 ,落选的有 23人 ,
50名连任 ,新当选代表 41人。上才溪 53名前
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法律 ,而且发布通告禁止杀耕牛 、禁止烟赌 、保
护婴孩以及关于组织残废院 、设立赈灾委员会
和募捐等法令 ,对社会生活的各个方面加以规




























































斗争日益高涨 ,加紧反富农斗争 , “坚决的在政
治上排除富农出政权机关 ,经济上限制富农的















织 ,彼此争夺 ,成为 20世纪 30 ～ 40年代闽西社
会的一大特点。
首先 ,地主与农民阶级较量的态势总体来



















其次 ,经过土地革命 ,农民对国家 、政府和
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